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        Аннотация — В  работе  приводится  описание  
решателя задач интеллектуальной  справочной  системы  
по числовым моделям, разработанного  на  основе  
технологии OSTIS.  
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В  работе  рассматривается  проектирование  
решателя задач интеллектуальной  справочной  
системы  по числовым моделям, которая разработана 
на основе комплексной открытой технологии 
проектирования интеллектуальных  систем  OSTIS  
(Open  Semantic Technology  for  Intelligent  Systems)[4]. 
Целью работы  является  разработка решателя 
задач интеллектуальной  справочной  системы  по  
числовым моделям [2].  
Интеллектуальный решатель задач – это компонент 
интеллектуальной справочной системы, который 
способен решать задачи и при этом подробно 
комментировать свой ход работы, основываясь лишь 
на знаниях, которые хранятся в базе знаний 
интеллектуальной справочной системы.  
Рассмотрим пример решения задачи. 
Цель: решить квадратное уравнение. 
Задача: x2 + 5x + 4 = 0 [5]. 
Решение: 
1. Поиск описания квадратного уравнения в базе 
знаний: 
 
Рис. 1. Описание квадратного уравнения в базе знаний 
2. Задание коэффициентов квадратного 
уравнения: 
 
Рис. 2. Значения коэффициентов 
3. Поиск и анализ формул для данного класса 
задач: 
 
Рис. 3. Утверждения о классе квадратных 
уравнений 
4. Применение формулы рассчёта корней 
квадратног оуравнения: 
 
Рис. 4. Формула нахождения корней 
квадратного уравнения 
 
В результате был разработан решатель задач для 
интеллектуальной справочной системы по числовым 
моделям. Решатель задач способен генерировать 
новые знания на основе имеющихся в базе знаний. В 
дальнейшем предполагается: 
  создание новых операций по поиску, а также 
и по генерации новых знаний; 
 разработка операций интеллектуального 
решателя задач; 
реализация новых видов задач. 
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